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H : handicapped child 
児童育成の責任体制
(厚生省案より作成)
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資料1 介護サービスを受けるまでの流れ
市町村に要介護認定を申請
|介護認定調査会山審査判定
市町村は、介護認定審査会審査判定の結果を参考に、要介護認定を行い、その
結果を被保険者に通知する。
介護サービスの利用
要介護認定等の認定を受けた被保険者は、介護サービスの種類やサービス事業
者、介護保険施設を選択して、サービスを受けることができる。
介護保険の給付内容は、在宅サービスと施設サービスの2種類がある。寝たき
り等の要介護者は、そのどちらかを選択できるが、要支援者(要介護状態にな
るおそれのある虚弱な人)は、在宅サービスのみが受けられる。
在宅サービス 施設サービス
595 児童福祉分野におけるケ←スマネ←ジメント導入
児童の相談業務の流れ資料2
者面炎キ目
本人・家族・福祉・警察・他
り
議.6. 2コEE里戸ZJι 
U 
? ? 〉
措置ケース
???????????????????0福祉事務所送致(法第26条)
0児童福祉司指導(法第26条、 27条)
O児童委員指導法(第26条、 27条)
O割1戒、誓約(法第27条)
0児童福祉施設入所・里親委託(法第27条)
O家庭裁判所送致(法第27条)
0国立療養所入所(法第27条)
児童相談所運営方針により作成)
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